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RESUMEN 
 
El presente estudio tuvo como propósito determinar el nivel de conocimiento de los alumnos 
de séptimo, octavo y noveno ciclo de la clínica estomatológica de la Universidad privada 
Antenor Orrego en el ciclo académico 2016 acerca de las Interacciones Farmacológicas. El 
estudio fue prospectivo, transversal, descriptivo y observacional. La muestra estuvo 
conformada por 132 alumnos que aceptaron libremente participar en el estudio. El nivel de 
conocimiento fue evaluada empleando  un instrumento elaborado especialmente para el 
presente estudio, previamente validado (contenido, criterio y constructo) mediante un estudio 
piloto, con confiabilidad (Alfa de Cronbach: 0.579). 
Los datos recolectados fueron procesados de manera automatizada en el programa estadístico 
SPSS Statistics 22.0 (IBM, Armonk, NY, USA), para luego presentar los resultados en tablas 
de doble entrada con frecuencias absolutas simples y relativas porcentuales. Se comparó en 
nivel de conocimiento sobre interacciones farmacológicas según el ciclo académico que cursa 
el estudiante y sexo, para lo cual se empleó la prueba estadística Chi cuadrado de 
homogeneidad de poblaciones. Se consideró un nivel significancia del 5%. 
Los resultados mostraron que el 58.8% de los alumnos presentan un nivel de conocimiento 
malo mientras que el 38.1% tuvieron un nivel de conocimiento intermedio, con respecto al 
sexo no se obtuvo mucha diferencia, lo cual nos indica que el nivel de conocimiento no está 
en función del sexo. 
PALABRA CLAVE: nivel de conocimiento, interacción farmacológica, odontología. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present study was to determine the level of knowledge of students in the private 
University Antenor Orrego in the academic year 2016 on the  
Pharmacological Interactions.. The study was prospective, transversal, descriptive and 
observational. The sample consisted of 132 students who agreed to freely participate in the 
study. The level of knowledge was assessed using a tool developed specifically for this study, 
previously validated (content, criterion and construct) through a pilot study with very good 
reliability (Cronbach's alpha: 0.579). 
The collected data were processed in an automated manner in SPSS Statistics 22.0 (IBM, 
Armonk, NY, USA), and then present the results in two-way tables with simple absolute and 
relative percentage frequencies. It was compared in level of knowledge on the use of local 
anesthetics according to the academic year of study the student and sex, for which the 
statistical test Chi homogeneous populations square was used. One significance level of 5% 
was considered. 
The results showed that 58.8% of the students present a poor level of knowledge while 38.1% had 
an intermediate level of knowledge, with respect to sex, not much difference was obtained, which 
indicates that the level of knowledge is not in Function of sex. 
KEY WORDS:, Level of knowledge, drug interaction odontology 
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1. Introducción 
 
La  Estomatología como ciencia de la salud requiere el apoyo de la farmacología 
aplicada en algunos de los tratamientos, donde el manejo del dolor y la infección lo 
hace imprescindible; sin embargo el uso de medicamentos constituye en la actualidad 
una de las principales causas de mortalidad en el mundo desarrollado, ya que la 
utilización inadecuada de los medicamentos los está convirtiendo en un problema de 
salud pública1. 
 
La administración de fármacos de forma simultánea es una situación frecuente 
en la práctica clínica estomatológica dado que las propias enfermedades a menudo 
requieren la utilización de varios fármacos de forma concomitante para conseguir un 
tratamiento óptimo o porque los pacientes sufren diversas afecciones. Esta situación 
aumenta el riesgo de aparición de efectos adversos o que éstos surjan como 
consecuencia de alguna interacción farmacológica. Las interacciones pueden, a su 
vez, causar disminución o aumento de actividad, comprometiendo o incrementando 
la efectividad del tratamiento1,2,3,9. 
 
Se denomina interacción farmacológica (IF) a la acción que un fármaco ejerce 
sobre otro, de modo que éste experimente un cambio cuantitativo o cualitativo en sus 
efectos. Cuando se prescribe un fármaco asociado a otros principios activos, puede 
generarse un riesgo potencial de IF. La IF potencial o teórica puede transformarse en 
clínicamente relevante o no relevante en función de si el efecto sobre otros fármacos 
o sobre la propia clínica del paciente genera un evento objetivable. Así, este evento 
puede afectar de forma positiva o negativa al escenario terapéutico del paciente1,2,5,7,9. 
 
La probabilidad de que se desencadene la IF clínicamente relevante dependerá 
de diversos factores, sobre todo los que hacen referencia a las propiedades 
farmacocinéticas y farmacodinámicas asociadas a los principios activos implicados. 
En el primer caso, haría referencia a la afectación de la exposición del fármaco, por 
la administración de otro y en el segundo, al efecto competitivo sobre el receptor 
farmacológico que tendría un fármaco sobre otro3 - 5. 
 
Cuando se detecta una posible IF, se debe proceder a un análisis que permita 
establecer tanto la probabilidad como su relevancia clínica, que permitirá clasificar la 
IF y realizar, si es necesario, las modificaciones necesarias en el tratamiento 
farmacoterapéutico del paciente una vez conocida la probabilidad, el paso final del 
análisis es establecer la relevancia clínica y, en función de ello, decidir. 1,3,4 
 
La relevancia clínica de una IF se establece a partir de la probabilidad y 
evidencia, y del efecto clínico generado en el paciente, entendido como la gravedad. 
Las distintas fuentes de información de IF tipo sumarios, utilizan clasificaciones 
parecidas que básicamente simplifican en 3-4 categorías que oscilan entre: grave, 
moderada, leve y no determinado5,6,12. 
 
Además de la interacción entre fármacos, también se puede producir una 
interacción entre un fármaco y una terapia alternativa (incluyendo la fitoterapia), un 
fármaco y un alimento, entre un fármaco y el alcohol, entre un fármaco y un agente 
ambiental (por ejemplo, el tabaco) o entre un fármaco y las condiciones fisiológicas 
o patológicas propias del paciente (interacciones entre fármaco y paciente). Desde 
este punto trataremos principalmente las interacciones fármaco-fármaco1,2. 
 
Dentro de la terapia farmacológica en Estomatología existen diversos tipos de 
medicamentos prescritos con mayor frecuencia, clasificados dentro de grandes 
grupos,  los cuales se detallarán a continuación: Medicamentos para el manejo del 
dolor; El paracetamol es útil en dolor de intensidad leve a moderada del tipo 
musculoesquelético, en artrosis, artritis reumatoide, cefalea, odontalgia o 
dismenorrea, pero carece de acción antiinflamatoria, la utilización de dosis elevadas 
de paracetamol se ha relacionado con mayor número de reacciones adversas y de 
interacciones farmacológicas, y requiere supervisión médica.En su interacción 
farmacocinética el paracetamol presenta un extenso metabolismo hepático, por lo que 
puede interaccionar con otros medicamentos que utilicen las mismas vías 
metabólicas, siendo hepato-toxico y en si Interacción farmacodinamica, La 
utilización de este y un AINE puede incrementar el riesgo de sangrado 
gastrointestinal, especialmente en pacientes ancianos, y si no se utilizan protectores 
gástricos como los inhibidores de la bomba de protones (IBP). 1,2,5,8,11,12 
 
Los antiflamatorios no esteroideos o AINES Constituyen un grupo amplio grupo 
de fármacos, equiparables en cuanto a eficacia pero con ciertas diferencias en la 
incidencia de efectos adversos, principalmente gastrointestinales, y en la 
respuesta interindividual. Las interacciones farmacodinámicas de este grupo son 
considerables, en comparación con las farmacocinéticas12. 
 
Los AINE no selectivos son fármacos ampliamente utilizados por sus 
características analgésicas, antipiréticas y antiinflamatorias, que tienen además un 
efecto antiagregante plaquetario por lo que pueden presentar interacción 
farmacodinámica con los anticoagulantes y antiagregantes dar lugar a un aumento 
de las complicaciones hemorrágicas y de los efectos lesivos sobre la mucosa 
gastrointestinal, en comparación con el riesgo de utilizar cada fármaco por 
separado.5,6,12 
 
Anticoagulantes orales. Los antagonistas de la vitamina K, y los nuevos 
anticoagulantes recientemente comercializados, dabigatran (inhibidor directo 
de la trombina) y rivaroxaban y apixaban (inhibidores directos del Factor Xa), 
presentan el mismo problema de aumento del riesgo de sangrado y de 
complicaciones asociadas. 
 
Las principales interacciones farmacológicas con AINE’s son las siguientes; 
Bifosfonatos(Se han descrito casos de esofagitis y úlcera gástrica en pacientes 
tratados con naproxeno y alendronato. Espaciar la toma de ambos fármacos al 
menos dos horas también puede ayudar a minimizar el riesgo), Quinolonas (Se 
han descrito casos de convulsiones y otras formas de toxicidad neurológica o 
erupciones cutáneas con la administración conjunta de diferentes quinolonas y 
AINE), Diuréticos, antihipertensivos (los AINE pueden reducir el efecto de estos 
medicamentos por su acción sobre las prostaglandinas renales), 
Aminoglicósidos, ciclosporina, digoxina, litio, metotrexato (los AINE pueden 
favorecer la toxicidad renal y la disminución del aclaramiento de estos fármacos, 
con el consiguiente aumento sus toxicidades) Corticoides (el tratamiento 
conjunto puede aumentar la incidencia de molestias gástricas). 
 
La interación de AINE selectivos (Coxib):se han descrito perforaciones, úlceras 
o hemorragias con el uso de los coxib. En los pacientes con alto riesgo de 
complicaciones digestivas asociadas a los AINE, se debe realizar un seguimiento 
estrecho de la toxicidad.10,11,12. 
 
Los analgésicos opioides, se utilizan  para tratar el dolor de intensidad moderada-
alta. Las principales interacciones con los opioides tenemos a los: antagonistas; 
naloxona y naltrexona (en combinación con los analgésicos opiáceos 
contrarrestan de forma competitiva los efectos. Una dosis excesiva produce una 
reversión de los efectos opioides demasiado rápida, llegando a producir un 
síndrome de abstinencia agudo), AINE y/o paracetamol con opiáceos (produce 
analgesia aditiva o incluso sinérgica, permitiendo reducir la dosis de opiáceo y en 
consecuencia sus efectos adversos; en particular, las náuseas y los vómitos, el íleo 
paralítico, el prurito y la depresión respiratoria).El anestésico local (bloquea la 
propagación del dolor disminuyendo la velocidad de despolarización de la 
membrana de la fibra nerviosa. Cuando se combina con un opiáceo por vía 
epidural, la analgesia es mayor que con el opiáceo solo. El incremento del efecto 
analgésico puede considerarse de aditivo a sinérgico).Alcohol: (potencia el efecto 
sedante de los opiáceos, pudiendo producir hipotensión y depresión respiratoria 
graves).5,7,8,9 
 
Los corticosteroides (también llamados glucocorticoides) son potentes 
antiinflamatorios que pueden producir una serie de efectos adversos graves si se 
toman de forma crónica (por ejemplo, durante más de una o dos semanas) y en 
combinación con ciertos fármacos12,13. 
 
Los GC pueden interactuar con medicamentos como los:  salisatos (aumentan 
el metabolismo y la eliminación de los salicilatos, disminuyendo sus 
concentraciones plasmáticas y sus efectos, por lo cual será necesario aumentar 
la dosis y vigilar las concentraciones de salicilatos en plasma), diuréticos (una 
administración conjunta de estos diuréticos y GC se elevaría el riesgo de 
hipotasemia, recomendándose los suplementos de potasio y monitorizar sus 
concentraciones), antidiabéticos orales e insulina (Por su posible efecto 
hiperglucemiante, los GC pueden aumentar las necesidades de insulina y 
antidiabéticos orales y requerir más dosis de estos últimos), la ciclosporina 
(Potenciación de la toxicidad de la ciclosporina con dosis altas de GC, por lo 
que se deben monitorizar las concentraciones plasmáticas de ciclosporina) 
 
El odontólogo también maneja con frecuencia medicamentos para el manejo 
de infecciones, los antibióticos pueden presentar también interacciones 
farmacodinamicas o farmacocinéticas con efectos sinérgicos y antagonistas, 
pudiendo ocasionar ineficacia terapéutica o toxicidad, y son las que deben 
conocerse para evitar complicaciones terapéuticas. las interacciones 
farmacológicas de los antibióticos más usados en odontología tenemos: la 
clindamicina (La clindamicina puede aumentar los efectos de los 
bloqueadores neuromusculares y prolongar la duración del bloqueo 
neuromuscular), la amoxicilina (bactericida de las penicilinas es antagonizada 
por los antibióticos bacteriostáticos, como las tetraciclinas, cloranfenicol y los 
macrólidos; sin embargo, estas interacciones no suelen ser clínicamente 
significativas si se respetan las dosis terapéuticas de cada agente, y se 
administran con varias horas de intervalo, La administración de 
aminoglucósidos junto con amoxicilina puede disminuir la efectividad de los 
primeros, siendo la amikacina el aminoglucósidos que menos se afecta con 
esta interacción y, por ende, es el agente de elección cuando se requiere del 
tratamiento conjunto, también la Amoxicilina interfiere con la circulación 
entero-hepática de los anticonceptivos hormonales orales y puede disminuir 
la efectividad de éstos). La eritromicina, el cloranfenicol y la clindamicina 
(ejercen acciones bacteriostáticas semejantes y tienden a antagonizarse 
mutuamente cuando se administran juntos), La eritromicina (inhibe 
considerablemente el metabolismo hepático de la carbanmazepina y la 
warfarina, de tal modo que puede obligar a reajustar las dosis de estos 
fármacos)12,14. 
 
Cuando se administran en forma concomitante los siguientes medicamentos, 
pueden interaccionar con ampicilina: antibióticos bacteriostáticos como el 
Cloranfenicol, eritromicina, sulfonamidas o las tetraciclinas (pueden interferir con 
el efecto bactericida de las penicilinas), Anticonceptivos orales (Pueden ser menos 
efectivos y presentar sangrado intermedio) 
 
Cuando se administran en forma concomitante los siguientes medicamentos, 
pueden interaccionar con metronidazol: Disulfiram (Se ha reportado que la 
combinación de disulfiram y metronidazol puede causar reacciones psicóticas), 
Alcohol (La ingestión de alcohol durante el tratamiento con metronidazol puede 
causar cólicos, náusea, cefalea y alteraciones vasomotoras), Terapia 
anticoagulante oral (metronidazol potencia el efecto anticoagulante de la warfarina 
y otros anticoagulantes cumarínicos, causando un alargamiento del tiempo de 
protrombina), Fenitoína o Fenobarbital(La administración de medicamentos que 
inducen enzimas microsomales como la fenitoína y el fenobarbital pueden causar 
una disminución en los niveles plasmáticos de metronidazol) 
 
Cuando se administran en forma concomitante los siguientes medicamentos, 
pueden interaccionar con ciprofloxacino: Antiácidos (Se ha registrado disminución 
de los niveles plasmáticos de la quinolona, se recomienda espaciar la 
administración 2 ó 3 horas), warfarina(Se ha registrado aumento del tiempo de 
protrombina (41%) con riesgo de hemorragia, por posible inhibición del 
metabolismo hepático del anticoagulante), naproxeno (Se ha reportado 
potencialización de la toxicidad del ciprofloxacino, con neurotoxicidad y 
convulsiones), Ciclosporina (Aumenta su toxicidad, por inhibición de su 
metabolismo hepático).12,14. 
 
El número de medicamentos utilizados en el tratamiento de las micosis profundas 
es bastante reducido, pero en los últimos años se han desarrollado nuevas familias 
de antifúngicos y nuevos fármacos de las existentes, con diferentes dianas y 
lugares de acción, algunos de ellos con riesgo de generar interacciones 
farmacológicas8,10,12,15. 
 
Siendo los azoles los más usados en odontología, nos centraremos específicamente 
en este grupo: Los antifúngicos de tipo azol comparten la estructura química; 
algunos se utilizan en tratamientos tópicos y locales (ketoconazol, miconazol) y 
otros están formulados para su administración sistémica, oral o intravenosa 
(fluconazol, itraconazol, ketoconazol, posaconazol, voriconazol)9,15. 
 
Todos ellos actúan sobre la membrana celular del hongo, inhibiendo la síntesis de 
lípidos de la membrana celular, especialmente del ergosterol, y evitando el 
crecimiento del hongo. Los azoles también pueden modificar el metabolismo de 
un amplio número de fármacos, por inhibición de su transformación o alterando su 
distribución y eliminación. El voriconazol y posaconazol se han relacionado con 
toxicidad cardíaca,(taquicardia ventricular específica que muestra características 
claramente reconocibles en el electrocardiograma), que puede ser mortal.12,15 
 
Los virus, a diferencia de las bacterias y otros microorganismos, utilizan la 
maquinaria biosintética de la célula a la que infectan para poder replicarse. Debido 
a esta íntima relación con la célula huésped presentan menos blancos propios que 
permitan la acción selectiva de un fármaco. Es por eso que recién a partir del 
exhaustivo estudio de los mecanismos de replicación viral y el reconocimiento de 
pasos exclusivos de estos agentes, los fármacos antivirales han adquirido gran 
desarrollo9,12,16. 
 
Dentro de la odontología el grupo antiviral más usado es contra el herpes, 
especialmente un medicamento: Aciclovir (La nefrotoxicidad del aciclovir puede 
agravarse con el uso simultáneo de ciclosporina y otros nefrotóxicos. Por un 
mecanismo desconocido al combinar aciclovir con zidovudina se advierte 
somnolencia y letargia profundas. Mejora al pasar a la vía oral o suspender el 
tratamiento.Si se van a utilizar las dos drogas se debe advertir al paciente sobre 
este posible efecto12,16. 
 
Dentro de la medicina general y carreras afines, como enfermería, existen 
diversos estudios sobre interacciones farmacológicas, los más relevantes se 
mencionan a continuación:  
 
Galindo Ocaña, F. (2010) realizó un estudio titulado “Estudio de interacciones 
medicamentosas en pacientes pluripatológicos en atención primaria.” Cuyo objetivo 
era estimar la prevalencia de las interacciones medicamentosas clínicamente 
relevantes, en la población de pacientes pluripatológicos Concluyendo que los 
pacientes pluripatológicos polimedicados presentan una elevada prevalencia de 
interacciones medicamentosas totales e interacciones farmacológicas.17 
 
Martinez Basantes, M. (2011) realizó el estudio titulado “Identificación de 
interacciones entre medicamentos administrados en el área de hospitalización del 
hospital pediátrico Alfonso Villagomez Roman - Riobamba”, la cual se llevó a cabo 
con 215 pacientes del área de hospitalización del Hospital Pediátrico Alfonso 
Villagómez18. 
 
Fernández, M. (2015) realizó el estudio titulado “Estudio observacional 
prospectivo sobre interacciones medicamentosas en pacientes oncohematológicos”. 
En el cual se analizaron un total .de 1.166 tratamientos médicos, pertenecientes a 341 
pacientes. La prevalencia de tratamientos con alguna IF potencial fue del 81,69% y 
48,21%; y de tratamientos con alguna IF clínicamente relevante, del 80,97% y 
32,62%, respectivamente.19 
 
R. A. Caribé, G. R. Chaves, J. D. Pocognoni e I. A. Souza(2011) en realizaron 
el estudio titulado “Potenciales interacciones medicamentosas en pacientes con sepsis 
internados en la unidad de terapia intensiva”. Cuyos resultados fueron que de los 86 
pacientes, 80% presentaron potenciales IM. La prevalencia de las interacciones se 
asoció con la edad, el número de medicamentos prescriptos y la duración de la 
internación20. 
 
C. Reyes, E. Castillo, S. Castillo (2010), presentaron un estudio orientado a 
establecer la  relación entre el nivel de conocimiento de la enfermera sobre 
administración de medicamentos con el  número  de  prescripciones  médicas  que  
presentaron  interacciones  medicamentosas  potenciales  en  la Unidad de Cuidados 
Intensivos del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el año 2010. El universo  
muestral estuvo constituida por 10 enfermeras. Se encontró un 27% de interacciones 
medicamentosas en las prescripciones médicas, que fueron de tipo farmacodinámico 
y farmacocinético, y un 50% de las enfermeras obtuvieron un nivel de conocimiento 
bajo sobre interacción medicamentosa potencial, de los cuales el 59.2% presentó 
interacciones. Se concluye que el nivel de conocimiento  de  las  enfermeras  sobre  
administración  de      medicamentos  se  relaciona  de  manera significativa   con  el  
número  de  interacciones  medicamentosas .21 
 
Frandexquini y Rosalen (1998) realizaron un trabajo con el objetivo de evaluar 
el grado de conocimiento farmacológico y terapéutico de cirujanos dentistas (CCDD). 
El tipo de medicamentos más prescritos fueron analgésicos / antiinflamatorios (61%) 
y antimicrobianos (32%). El 93% de los medicamentos prescritos provenían de 
laboratorios farmacéuticos internacionales. Solo 15% de los cirujanos dentistas acertó 
con la terapéutica antimicrobiana apropiada asociada a tres casos clínicos 
específicos.22 
 
Gómez y Márquez (2007) realizaron un trabajo con el objetivo de evaluaron la 
prescripción de medicamentos en una clínica odontológica de una universidad 
mexicana. se analizaron 698 prescripciones odontológicas en 14 servicios clínicos 
que conforman la clínica en estudio, Los medicamentos más prescritos fueron 
paracetamol, naproxeno, ampicilina y dicloxacilina. La indicación, dosis e intervalo 
de dosificación fueron los criterios con mayor inadecuación en la prescripción. Las 
principales interacciones potenciales fueron entre los antiinflamatorios no esteroideos 
con el captopril y la amoxicilina.23 
 
Healthcare y Safety (2012) realizó un estudio con el objetivo de evaluar el 
conocimiento de la prescripción y común errores en los estudiantes de cuarto año de 
la Escuela de Odontología de la Universidad Nacional Autónoma de México. La 
respuesta más frecuente fue para la prescripción de medicamentos para la infección, 
seguido por el dolor; los analgésicos más utilizados fueron ibuprofeno y 
acetaminofeno a seguido de ketorolaco, naproxeno, diclofenaco, y la aspirina; los 
antibióticos más ampliamente prescritos fueron amoxicilina, ampicilina, y la 
penicilina V y clindamicina. la falta de conocimiento acerca de la posología sin saber 
los nombres de marca y la incertidumbre acerca de la droga correcta indicada para 
cada casos, sin saber la duración del tratamiento. El conocimiento de la farmacología 
de los estudiantes de cuarto año en la Escuela de Odontología tiene lagunas que 
pudieran afectar a la seguridad del paciente.24 
Considerando la importancia de la prescripción farmacológica en las especialidades 
estomatológicas y las diferentes interacciones;algunas benéficas,otras adversas. 
Mediante la presente investigación se pretende contribuir al conocimiento sobre esta 
materia para evitar posibles complicaciones en el arte y ciencia de prescribir. 
 
El propósito del presente estudio fue determinar el nivel de conocimiento de los 
alumnos que cursan el séptimo octavo y noveno ciclo de la escuela de estomatología 
de la Universidad Privada Antenor Orrego  de Trujillo acerca de las interacciones 
farmacológicas. 
 
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA:  
¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las interacciones farmacológicas en 
estomatología de los alumnos  del séptimo octavo y noveno ciclo de la escuela de 
Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo? 
 
3. OBJETIVOS: 
4.1. General: 
Determinar el nivel de conocimiento sobre las interacciones 
farmacológicas de tipo medicamentosas en estomatología de los alumnos 
del séptimo octavo y noveno ciclo de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. 
 
4.2. Específicos: 
• Determinar el nivel de conocimiento según el sexo sobre las interacciones 
farmacológicas de los alumnos acerca de los analgésicos 
• Determinar el nivel de conocimiento según el sexo sobre las interacciones 
farmacológicas en estomatología de los alumnos acerca de los 
antibióticos. 
• Determinar el nivel de conocimiento según el ciclo de estudio sobre las 
interacciones farmacológicas de los alumnos acerca de los analgésicos 
• Determinar el nivel de conocimiento según el ciclo de estudio sobre las 
interacciones farmacológicas en estomatología de los alumnos acerca de 
los antibióticos. 
 
 
B.- MATERIAL Y MÉTODOS: 
 
5.1. Tipo de Investigación: 
Según el período en 
que se capta la 
información 
Según la evolución 
del fenómeno 
estudiado 
Según la 
comparación de 
poblaciones 
Según la 
interferencia del 
investigador en el 
estudio 
PROSPECTIVO TRANSVERSAL DESCRIPTIVO DE OBSERVACIÓN 
 
 
5.2. Área de Estudio: 
El estudio se realizo con estudiantes matriculados y cursando el séptimo 
octavo y noveno ciclo de la escuela Estomatología de la Universidad Privada 
Antenor Orrego de Trujillo, 2016. 
 
 
 
 
 
5.3. Definición de la población muestral: 
 
La población bajo estudio estuvo conformada por todos los estudiantes del 
séptimo Octavo y Noveno ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad 
Privada Antenor Orrego de Trujillo matriculados en el año 2016 – II , siendo un 
total de 132alumnos entre los dos ciclos; según la información proporcionada por 
la Unidad de Registro de Técnico de la Escuela de Estomatología y que cumplirán 
con los siguientes criterios de selección. 
 
5.3.1. Criterios de Selección: 
 
5.3.1.1. Criterios de Inclusión: 
Alumnos que estuvieron cursando el séptimo octavo y noveno ciclo de la 
escuela de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo 
que aceptarán la aplicación del cuestionario firmando un consentimiento 
informado. 
 
5.3.1.2. Criterios de Exclusión: 
Alumnos que no asistan a clase el día que se aplicará la encuesta. 
 
5.3.1.3. Criterios de Eliminación: 
Alumnos que habiendo aceptado formar parte de la investigación, al momento 
del llenado de la encuesta no la hagan completamente. 
 
 
5.4. Consideraciones Éticas: 
Para la ejecución de la presente investigación, se siguió los principios de la 
Declaración de Helsinki, adoptada por la 18º Asamblea Médica Mundial (Helsinki, 
1964), revisada por la 29º Asamblea Médica Mundial (Tokio, 1975) y enmendada 
por la 35º Asamblea Médica Mundial (Venecia, 1983), la 41º Asamblea Médica 
Mundial (Hong Kong, 1989), la 48º Asamblea General Somerset, West, Sudáfrica, 
Octubre 1996, la 52º Asamblea General Edimburgo, Escocia, Octubre 2000 y Nota 
de Clarificación del Párrafo 29 agregada por la Asamblea General de la AMM, 
(Washington, 2002) y Nota de Clarificación del Párrafo 30, agregada por la 
Asamblea General de la AMM, (Tokio 2004),  la 59º Asamblea General, (Seúl, 
Corea, octubre 2008) y la 64º Asamblea General, (Fortaleza, Brasil, octubre 2013). 
Está investigación contará a su vez con la autorización de la Escuela de 
Estomatología, el comité de investigación y ética, además del consentimiento 
informado de los alumnos involucrados en el estudio. 
 
5.5. Diseño de Contrastación: 
 
5.5.1. Unidad de Análisis: 
La unidad de análisis lo constituyo cada uno de los estudiantes del 
séptimo octavo y noveno ciclo de la escuela de Estomatología de la Universidad 
Privada Antenor Orrego de Trujillo matriculados en el año 2016. 
 
 
 
5.5.2. Marco Muestral: 
El marco muestral estuvo conformado por la relación de los estudiantes 
del séptimo octavo y noveno ciclo de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Privada Antenor Orrego con matrícula regular en el año 2016, 
proporcionada por la Unidad de Registro Técnico de la Escuela de Estomatología. 
 
5.5.3. Tamaño de Muestra: 
Considerando al tamaño de la población, la estrategia de muestreo es 
captar como muestra al 100% de la población, situación que nos brinda la máxima 
confiabilidad y el mínimo error de muestreo. 
 
5.6. Proceso de captación de la información: 
En primera instancia se solicito los permisos correspondientes a la Escuela 
de Estomatología y Administración de Clínica para la ejecución del presente 
trabajo; luego se solicitará a la Dirección de Escuela la relación correspondiente 
de los alumnos del séptimo octavo y noveno ciclo con matrícula regular en el año 
2016.  
 
Posteriormente, se coordino con los docentes responsables del área 
respectiva para establecer el momento adecuado de la aplicación de la encuesta. 
Para la evaluación de nivel de conocimiento sobre interacciones 
farmacológicas lo primero que se realizará será el llenado del consentimiento 
informado (Anexo 1) por parte de los alumnos presentes. Luego se procederá a la 
aplicación de un cuestionario tipo encuesta (Anexo 2) en un tiempo aproximado 
de 5 a 10 minutos, el cual fue elaborado por la autora y asesor, el cual consta de 12 
ítems. 
El presente instrumento se aplico a los alumnos del séptimo, octavo y noveno 
ciclo,  en los días coordinados previamente con el docente respectivo. Resaltando 
que el presente instrumento ha sido previamente validado. 
 
Después de realizarse el llenado de dicho instrumento (Anexo 2), se 
procederá a la obtención del calificativo final, el cual permitirá ubicar al estudiante 
en los distintos niveles de conocimientos, los cuales son: malo, regular y bueno. 
 
5.6.1. Del Instrumento: 
El instrumento cuestionario encuesta que sirvió para evaluar el nivel de 
conocimientos sobre interacciones farmacológicas (Anexo 2) el cual será  
sometido a validación por “JUICIO DE EXPERTO” (Anexo 4). 
 
Para evaluar su confiabilidad se evaluó a una muestra de tamaño n=30 
obteniéndose un valor “ALFA DE CHROMBACH”, α =0.579; considerándolo 
satisfactorio, por lo que el instrumento queda apto para su aplicación. 
 
 
 
 
 
5.7. Variables de estudio y escala de medición: 
VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUA
L 
DEFINICIÓN 
OPERACION
AL 
TIPO ESCALA 
DE 
MEDICIÓ
N 
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO 
SOBRE 
INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS 
DE: 
 
✓ ANTIFLAMATO
RIOS 
✓ ANTIBIÓTICOS 
 
Es el conjunto 
de información 
o grado de 
conocimientos 
sobre las 
posibles 
interacciones 
farmacológicas 
que pueden 
ocurrir al 
prescribir 
medicamentos 
de manera 
simultánea.1 
BUENO 
REGULAR 
MALO 
CUALITA
TIVA 
ORDINAL 
      Covariable      
             Genero  Masculino 
femenino 
Cualitativa Nominal 
         Año de estudio     Séptimo 
   Octavo 
   Noveno  
Cualitativa Ordinal 
 
5.7.1. Definición de Variables: 
 
 
 
 
▪ Nivel de conocimientos sobre interacciones farmacológicas: 
✓ Definición Conceptual: Es un conjunto de información o grado de 
conocimientos sobre las posibles interacciones farmacológicas que 
pueden ocurrir al prescribir medicamentos de manera simultánea.  
 
✓ Definición Operacional: Basándose en la definición anterior; en el 
presente estudio para medir el nivel de conocimientos se tomará en 
cuenta el puntaje total de la encuesta aplicada (Anexo 2) en la siguiente 
clasificación: 
o Bueno: De 10 a 12 puntos 
o Regular: De 7 a 9 puntos 
o Malo: De 0 a 6 puntos 
 
▪ Año de Estudio: 
✓ Definición Conceptual:Es el periodo anual en el cual se desarrollan las 
actividades académicas programadas curricularmente. 
✓ Definición Operacional:Se registró de acuerdo al ciclo matriculado del 
estudiante. Se operacionalizó de la siguiente manera: 
 
o séptimo ciclo 
o octavo ciclo 
o Noveno ciclo 
 
 
 
I. RESULTADOS 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento sobre las 
interacciones farmacológicas en estomatología de los alumnos del séptimo octavo y noveno 
ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo-
2016,La muestra estuvo comprendida por 132 alumnos encuestados (121 varones 151 
mujeres) en los cuales se encontraron los siguientes  resultados: 
 
A Nivel global se encontró que 77 alumnos obtuvieron un resultado malo 58.8%, 50 
alumnos obtuvieron un resultado regular 38.1%, mientras que solo 4 alumnos 
obtuvieron un resultado bueno 3.1% ,el nivel de conocimiento sobre interacciones 
analgésicas fueron que de 82 alumnos obtuvieron un resultado malo de 61.8%, 49 
alumnos obtuvieron un resultado regular de 37.4%, mientras que solo 1 alumno tubo 
un resultado bueno 0.8%,y , el nivel de conocimiento  sobre interacción de 
antibioticos fueron que de 90 alumnos obtuvieron un resultado malo de 68.7%, 38 
alumnos obtuvieron un resultado regular de 29.0%, mientras que solo 3 alumnos 
tubieron un resultado bueno 2.3%(Tabla 1, Figura #1, figura #2 y Figura#3 ). 
 
Según ciclo, tanto en los ciclos séptimo octavo y noveno se encontraron valores 
similares en todos los índices (malo, regular y bueno). No se evidenció significación 
estadística alguna en la variable (ciclo académico) en ninguna de las competencias en 
estudio: Nivel de conocimientos sobre interacciones farmacológicas en 
estomatología, en general y por analgésicos y antibióticos. (Tabla 2 ).  
 
 
Según sexo, tanto en el sexo masculino como en el sexo femenino se encontraron 
valores similares en todos los índices (malo, regular y bueno). No se evidenció 
significación estadística alguna en la variable (género) en ninguna de las 
competencias en estudio: Nivel de conocimientos sobre interacciones farmacológicas 
en estomatología, en general y por analgésicos y antibióticos. (Tabla 3 ) 
 
TABLA Nº 1 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS  
EN ESTOMATOLOGÍA. ALUMNOS DE VII A IX CICLO. 
ESCUELA DE  
ESTOMATOLOGÍA, UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR 
ORREGO, 2016 
      
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 
INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN 
ESTOMATOLOGÍA Nº % 
   
TOTAL 131 100.0 
   
EN GLOBAL   
BUENO 4 3.1 
REGULAR 50 38.1 
MALO 77 58.8 
   
EN ANALGÉSICOS   
BUENO 1 0.8 
REGULAR 49 37.4 
MALO 81 61.8 
   
EN ANTIBIÓTICOS   
BUENO 3 2.3 
REGULAR 38 29.0 
MALO 90 68.7 
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FIG. 1   NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INTERACCIONES 
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FIG.2  NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS EN ESTOMATOLOGIA ACERCA DE ANALGÉSICOS. 
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FIG. 3.- NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS EN ESTOMATOLOGÍA ACERCA DE ANTIBIÓTICOS. 
ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA. UPAO, 2016 (%)
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TABLA Nº 2 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS  
EN ESTOMATOLOGÍA, POR GÉNERO. ALUMNOS DE VII A IX 
CICLO. ESCUELA DE  
ESTOMATOLOGÍA, UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR 
ORREGO, 2016 
          
NIVEL DE CONOCIMIENTO 
SOBRE INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS EN 
ESTOMATOLOGÍA 
GÉNERO 
MASCULINO 
GÉNERO 
FEMENINO 
  Nº % Nº % 
TOTAL 53 100.0 78 100 
     
EN GLOBAL     
BUENO* 1 1.9 3 3.8 
REGULAR* 18 34.0 32 41.0 
MALO 34 64.2 43 55.0 
Prueba Chi cuadrado   X2= 1.060 N.S. 
EN ANALGÉSICOS     
BUENO* 1 1.9 0 0.0 
REGULAR* 16 30.2 33 42.3 
MALO 36 67.9 45 57.7 
Prueba Chi cuadrado   X2= 1.400 N.S. 
EN ANTIBIÓTICOS     
BUENO* 0 0.0 3 3.8 
REGULAR* 18 34.0 20 25.6 
MALO 35 66.0 55 70.6 
Prueba Chi cuadrado   X2= 0.294 N.S. 
*Reunidos para la prueba estadística   
     
 
 
 
 
TABLA Nº 3 
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS  
EN ESTOMATOLOGÍA, POR CICLO. ALUMNOS DE VII A IX CICLO. 
ESCUELA DE  
ESTOMATOLOGÍA, UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO, 
2016 
              
NIVEL DE 
CONOCIMIENTO SOBRE 
INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS EN 
ESTOMATOLOGÍA CICLO VII 
CICLO 
VIII CICLO IX 
  Nº % Nº % Nº % 
TOTAL 57 100.0 47 100 27 100 
       
EN GLOBAL       
BUENO* 1 1.8 2 4.3 1 3.7 
REGULAR* 19 33.3 21 44.7 10 37.0 
MALO 37 64.9 24 51.0 16 59.3 
  Prueba Chi cuadrado X2= 2.042 N.S. 
EN ANALGÉSICOS       
BUENO* 0 0.0 1 2.1 0 0.0 
REGULAR* 17 29.8 21 44.7 11 40.7 
MALO 40 70.2 25 53.2 16 59.3 
  Prueba Chi cuadrado X2= 3.344 N.S. 
EN ANTIBIÓTICOS       
BUENO* 2 3.5 1 2.1 0 0.0 
REGULAR* 18 31.6 15 31.9 5 18.5 
MALO 37 64.9 31 66.0 22 81.5 
  Prueba Chi cuadrado X2= 2.596 N.S. 
*Reunidos para la prueba estadística     
       
 
 
 
 
II. DISCUSIÓN 
- El presente estudio tuvo como objetivo Determinar el nivel de conocimiento 
sobre las interacciones farmacológicas en estomatología de los alumnos del 
séptimo octavo y noveno ciclo de la Escuela de Estomatología de la 
Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo. 
- Se obtuvieron los siguientes resultados el 58.8%, % de los alumnos encuestados 
tuvieron una calificación mala , el 38.1% obtuvo una calificación regular, 
mientras que solo un 3.1% obtuvo una calificación buena, similar al trabajo 
realizado por C. Reyes, E. Castillo, S. Castillo (2010), presentaron un estudio 
orientado a establecer la relación entre el nivel de conocimiento de la enfermera 
sobre administración de medicamentos con el número de prescripciones 
médicas que presentaron interacciones medicamentosas potenciales en la 
Unidad de Cuidados las enfermeras obtuvieron un nivel de conocimiento bajo 
sobre interacción medicamentosa potencial, de los cuales el 59.2% presentó 
interacciones,  
 
- Al comparar el nivel de conocimiento sobre interaciones farmacológicas entre 
ambos sexos y sobre analgesicos y antibióticos se concluyo que en los hombres 
hay un 64.2% que obtuvo y calificación mala y en mujeres un 55 % que obtuvo 
una calificación mala, similar al trabajo realizado por Frandexquini y Rosalen 
(1998) que tuvo como objetivo evaluar el grado de conocimiento farmacológico 
y terapéutico de cirujanos dentistas (CCDD). El tipo de medicamentos más 
prescritos fueron analgésicos / antiinflamatorios (61%) y antimicrobianos 
(32%). El 93% de los medicamentos prescritos provenían de laboratorios 
farmacéuticos internacionales. Solo 15% de los cirujanos dentistas acertó con 
la terapéutica antimicrobiana apropiada asociada a tres casos clínicos 
específicos. 
- Al comparar el nivel de conocimiento sobre interaciones farmacológicas entre 
ciclos académicos, sobre analgesicos y antibióticos se obtuvo como resultado 
que VII ciclo obtuvo un 64.9 % de calificación mala y que los de VIII ciclo 
obtuvo 51 % de calificación mala y el IX ciclo obtuvo 59.3 % de calificación 
mala similar al trabajo realizado por Healthcare y Safety (2012) que  realizó un 
estudio con el objetivo de evaluar el conocimiento de la prescripción y común 
errores en los estudiantes de cuarto año de la Escuela de Odontología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. El cual su resultado tambien fue 
un nivel de conocimiento deficiente. 
 
 
 
III. CONCLUSIONES 
 
- Los alumnos de la Clínica Estomatológica de la Universidad Privada Antenor 
Orrego tienen un nivel de conocimiento bajo y medio. 
- El nivel de conocimiento de los alumnos de la Clínica Estomatológica de la 
Universidad Privada Antenor Orrego no depende del sexo. 
- Según el ciclo académico nos podemos dar cuenta que los alumnos de séptimo, 
octavo y noveno ciclo (es decir los alumnos de clínica integral 1 y 2 además de 
los de internado estomatológico) no presentan varianza significativa notable. 
 
 
 
IV. RECOMENDACIONES 
 
 
- Implementar el curso de farmacología como prerrequisito de los cursos clínicos 
y pre clínicos. 
- Realizar estudios de cohortes para verificar el aprendizaje de la farmacología 
aplicada en la escuela estomatología. 
- Reforzar el estudio de la microbiología aplicada a  la farmacología dental 
-  Reforzar los conocimientos sobre farmacocinética farmacodinamia, 
interacciones farmacológicas, de los analgésicos y antibióticos más usados en la 
odontología. 
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ANEXO 01 
HOJA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Yo, _______________________________________________ con DNI 
Nº:___________________ por medio del presente documento doy mi 
consent imiento voluntar io para part icipar en el t rabajo de invest igación 
t itulado: “Nivel del conocimiento de interacciones farmacológicas en 
Estomatología de los alumnos del séptimo,octavo y noveno ciclo  de la  
Escuela de Estomatología de la Universidad Privada Antenor Orrego de 
Truji llo,  año 2016” , perteneciente a la Srta. Horiana Araceli Ortiz Panez, alumna del 
decimo ciclo de la Escuela de Estomatología. 
Firmo este documento como prueba de mi aceptación, habiendo sido antes informado sobre 
la finalidad del trabajo y que ninguno de los procedimientos a utilizarse en la investigación 
pondrán en riesgos mi salud física y/o emocional. 
 
 
_____________________________ 
           Firma del Alumno 
              N° DNI                                                                                         Huella Digital 
 
Trujillo, ____ de ____________ del 2016. 
 
 
ANEXO 02 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO 
ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA  
 
“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS 
EN ESTOMATOLOGÍA DE LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO OCTAVO Y 
NOVENO CICLO DE LA ESCUELA DE ESTOMATOLOGIA DE LA 
UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO DE TRUJILLO, AÑO 2016” 
CUESTIONARIO 
El presente instrumento forma parte de un estudio de investigación que está orientado a 
determinar el nivel de conocimiento sobre interacciones farmacológicas de los estudiantes de 
séptimo, octavo y noveno ciclo  de la Escuela Profesional de Estomatología.  
 
Se le agradece conteste Ud. el siguiente cuestionario. La información obtenida será de gran 
utilidad para la investigación. La información que se proporcione será totalmente 
confidencial y sólo se manejarán resultados globales. 
 
INSTRUCCIONES:Marque con una “x” al género y año de estudios al cual pertenece: 
 
GÉNERO: Femenino     Masculino 
 
AÑO DE ESTUDIOS: 
 Septimo ciclo  
Octavo ciclo 
           Noveno ciclo 
 
 
 
Lea detenidamente cada pregunta y marque con una (x) o un círculo (O) la respuesta que 
considera correcta, solo marcar una respuesta por pregunta.  
 
1) ¿Qué tipo de interacción puede producir  mayor efectos adversos en el paciente? 
a) Fármaco – Agua 
b) Fármaco – leche 
c) Fármaco – Alcohol 
d) Fármaco – bebida carbonatada 
e) Fármaco – jugo de frutas 
 
 
2) ¿Cuál interaccion farmacológica comummente prescribe para el manejo del dolor? 
 
a) Ibuprofeno-diclofenaco potasico 
b) Naproxeno sódico-tramadol 
c) Diclofenaco-pridinol 
d) Paracetamol-diclofenado sodico 
e) Clonixinato de lisina-ciclobenzaprina 
 
 
3) ¿Cuál interaccion farmacológica comummente prescribe para el manejo del trismus? 
 
               a) Ibuprofeno-diclofenaco potasico 
               b) Naproxeno sódico-tramadol 
               c) Diclofenaco-pridinol 
    d) Paracetamol-diclofenado sodico 
  e) Clonixinato de lisina-vitamina B 
 
4)¿Cuál interaccion farmacológica prescribe para el manejo de neuralgia del trigemino? 
a) Ibuprofeno-diclofenaco potasico 
b) Naproxeno sódico-tramadol 
c) Diclofenaco-pridinol 
d) Paracetamol-diclofenado sodico 
e) Diclofenaco sodico-vitamina B 
 
5) ¿Cuál interaccion farmacológica  prescribe para el manejo de infecciones mixtas de origen 
odontogenico? 
              a) Amoxicilina-clindamicina 
              b) Clindamicina-ciprofloxacino 
              c) Eritromicina-clindamicina 
              d) cefalixina-penicilina 
              e) Dicloxacilina-amoxicilina 
 
6) ¿Qué antibiotico estaría contraindicado cuando la paciente toma anticonceptivos? 
a) Penicilina 
b) Lincomicina 
c) Aminoglucosido 
     d) Cefalosporina 
     e) Macrolido 
 
 
7) Los AINEs son fármacos ampliamente utilizados por sus características analgésicas, 
antipiréticas y antiinflamatorias, que tienen además un efecto antiagregante plaquetario por 
lo que pueden presentar interacción farmacodinámica con: 
a) Diuréticos 
b) Corticoides 
c) Anticonvulsivantes 
d) Anticoagulantes 
e) Anestésicos orales 
 
8) La administración de corticosteroides puede disminuir su efectividad terapéutica si se 
combina con: 
a) Azitromicina 
b) Amoxicilina 
c) Gentamicina 
d) Tetraciclina 
e) Dicloxacilina 
 
9) ¿Cuál es la combinación farmacología que potencia el espectro de acción de la penicilina? 
a) Amoxicilina-ac ascorbico 
b) Amoxicilina-ac clavulanico 
c) Ámoxicilina-ac tranexamico 
d) Amoxicilina-ac sulfurico 
e) Amoxicilina.ac pantotenico 
 
 
10)¿Cuál es la formulación correcta de cada tableta de Amoxicilina / Ácido Clavulánico 
indicada para un adulto? 
 
a) 400 mg/ 120 mg 
b) 500 mg/ 120 mg 
c) 500 mg/ 100 mg 
d) 400 mg/ 250 mg 
e) 500 mg/ 125 mg 
 
 
11) ¿Qué combinación de medicamentos puede provocar hemorragias y úlceras 
gastrointestinales por efecto aditivo? 
 
a) Antibioticos y AINEs selectivos 
b) Anticoagulantes y Antibioticos 
c) AINEs no selectivos y Anticonvulsivantes 
d) AINEs selectivos y Anticoagulantes 
e) Antifúngicos y Salicilatos 
 
 
12) Farmaco cuya combinación con el alcohol produce el efecto antabuse: 
 
a) Amoxicilina 
b) Clindamicina 
c) Ciprofloxacino 
d) Metronidazol 
e) Eritromicina 
 
 
 
ANEXO 03 
VALIDEZ DE EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO DE MEDICIÓN 
Mediante el presente documento, hago constar que he revisado el instrumento de medición 
del Proyecto de Tesis titulado: “NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE INTERACCIONES 
FARMACOLÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES DEL SEPTIMO OCTAVO Y NOVENO 
CICLO DE LA ESCUELA DE ESTOMATOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA 
ANTENOR ORREGO DE TRUJILLO, AÑO 2016”, cuyo autor es la Srta. Horiana Araceli 
Ortiz Panez, alumna del decimo ciclo de la Escuela de Estomatología de la Universidad 
Privada Antenor Orrego de Trujillo, correspondiente a un cuestionario estructurado de 
preguntas cerradas. 
De esta manera concluyo que el instrumento en cuestión presenta validez de contenido y 
puede ser aplicado para medir la variable principal del estudio. 
Doy fe de lo expuesto. 
 
Apellidos Y Nombres: _________________________________________ 
Grado Académico: ____________________________________________ 
 
 
__________________________________ 
Firma del Experto 
DNI: ______________________ 
COP: ____________________ 
 
